





















発見者のジャン＝マリー・ショーヴェ Jean-Marie Chauvet，クリスティアン・イレール Christian Hillaire，エ
リエット・ブリュネル（＝デシャン）Eliette Brunel(-Deschamps)の3名は近くの都市，リヨンに居住する洞窟
探検愛好家であり，休暇には一緒に未知の洞窟を発見すべく探査していたところ，1994年12月18日にアルデッシュ











































図1 弓橋 水流に浸食されアーチが形成されている 図2 遠景 ブドウ畑の向こうの山の中腹に洞口がある






























































































































































































































I would like to express my best gratitude for the following persons to facilitate our visiting to Chauvet Cave;
Dr. Geneviève Pinçon, Directrice du Centre National de Préhisitoire, Dr. Marie Bardisa, Conservateur de la Grotte
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Re-considering Parietal Art from Chauvet: 25 years since its discovery
OGAWA Masaru
Parietal art was discovered at Vallon Pont’dArc, Ardèche, France on December 18th 1994, called Chauvet Cave
after the name of leader for this extraordinary find. Since then, 25 years have passed, its investigation has been
continued only with a single group of researchers organized by French Government. Facilities of conservation
have been installed almost perfectly for the future generations, and for more hundred years we will learn the
artistic values from Prehistoric Ancestors. As a Japanese scholar of cave art, I, with other 3 Japanese Professors,
could enter the cave for the first time, at last, March 2nd 2020. In this writing, I am to show the background of 25
years researches, and, above all, to critic the mutable problem of dating, according to another information from
Germany. Spain and so on. Lastly. I would do confirm my theory of Integration formed by Chauvet examples with
magnificent artworks thorough all the ages of Homo Sapiens.
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